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RÉFÉRENCE
DE MONTBRIAL Thierry, MOREAU DEFARGES Philippe (dir.), RAMSES 2013 Gouverner
aujourd'hui ? (Rapport annuel de l'Institut français des relations internationales),
Dunot, Paris, 2012, 336 p. 
1 Le  rapport  RAMSES 2013  rassemble  autour  de  sept  parties  thématiques  (Gouverner
aujourd'hui,  Economie  mondiale,  Europe,  Monde  arabe  et  pourtours,  Afrique,  Asie,
Amériques)  les  analyses  et  projections  de  spécialistes  sur  différentes  situations
géopolitiques, économiques et  sociales  au niveau national  et  supranational.  Par  des
articles synthétiques et clairs, l'édition 2013 explique les bouleversements provoqués
par des évènements – tels que le printemps arabe ou la crise de la zone Euro – qui
interrogent sur les nouveaux modes de gouvernance dans le monde. (rm)
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